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有限会社　スタジオ　Ａ＆Ｏ　　　Studio	 A&O	 Ltd.	 １／４	
田中　千秋	 
TANAKA	 Chiaki	 
神奈川県立川崎高等学校	 
大学22回生（74.3卒）	 
	 
74	 小田急ハルク入社	 
76	 Hans	 Von	 Klierデザイン	 
	 	 	 事務所（MILANO）入所	 
78	 Carlo	 Bartoli建築事務所　	 
	 	 （MILANO）入所	 
85	 Studio	 A&O	 設立	 
	 	 	 代表取締役	 
インテリア・家具・プロダクト
を主にデザイン活動を展開	 
景観学会会員として環境とデザ
インの調和を探究	 
	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
電気自動車用充電装置　　　　　　　　新神戸電機（沖縄電力）　　　　　　　　　　1993	 
CHARGER	 FOR	 ELECTRIC	 AUTOMOBILE　SHIN-Kobe	 Electric	 Machinery	 CO.,LTD.	 
（The	 Okinawa	 Electric	 Power	 CO.,LTD.）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 1993	 
電気自動車の初期実用化時代における急速充電装置	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工業意匠学科同級生(大塚裕史氏)とプロジェクトチームを 
組み G マークを獲得した商品	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
住宅用出窓“ふくわうち”　不二サッシ株式会社　1991	 
BOW	 WINDOW“FUkUWAUCHI”	 	 FUJI	 SASH	 CO.,LTD.　1991	 
有限会社　スタジオ　Ａ＆Ｏ　　　Studio	 A&O	 Ltd.	 
住宅用玄関ドアー“ふれあい”　不二サッシ株式会社　　1992	 
ENTRANCE	 DOOR　	 “FUREAI”　　FUJI	 SASH	 CO.,LTD.	 	 	 	 1992	 
住宅建材業界初、曲面アルミ押出形材を使い新しい表情を創出	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
チェアー“ガルボ”　柏木工株式会社　　1987	 
CHAIR“GARBO”KASHIWA	 MOKKO	 CO.,LTD.　1987	 
ホワイエ　バーカウンター　川口総合文化センター　　	 1991	 
BAR	 COUNTER	 OF	 FOYER	 　　　KAWAGUCHI“LILIA”　　　1991	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有限会社　スタジオ　Ａ＆Ｏ　　　Studio	 A&O	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
修正テープカッター“リムカ”　ニチバン株式会社　1990	 
TAPE	 CUTTER　　　“RIMUKA”　NICHIBAN	 CO.,LTD.　1990	 
片手で扱える利便性と使い捨てでないテープカッター	 
ケースの美しさが評価された商品	 
粘土へら＆ケース　フレーベル館株式会社　2005	 
SPATULAS	 AND	 CASE	 FROEBEL-KAN	 CO.,LTD.　2005	 
幼稚園、保育園児でも安全にかつ興味を持って	 
使えるような粘土へら	 
